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AciTicsr;i cst;il')ilitLic l ic-
nij i . ; i l i i i i f i o i i i i n m l r ho L'II 
1 u s c i) ni p o s i c i o 11 s 111 c ^ 
modLT i iL 's , c o m es p o t 
con iprovar un c\ IÜSL'. pero 
en el r c p e r t o r i ;mcic es 
trob;! ;i fíilc;ir ini; i Í'LTC;! flt'~ 
x i b i l i r m . l;i q i i n l e^ t.i 
impre-icinLliblL' per tn insniu-
Cro Lut.i Li diliiL-nsio ;irtisrif;i 
d';KiiiL.'st;i IHÚSÍLM. 
C i m i ;i coi ic lusió fmnl . 
ca ldrú i i l i r tp iu el C H De 
r i I ,il 21 LICI cor de cambni 
I-..1 C:;i!Uoria és un t rob i t l l 
serios <,|ne aporta wi-^ bona 
espenmc,-;! al p;inoninia musi -
cal L ; ÍRI I I Í i L]nc. tot i (.¡ue lé 
moles e le inent mi l lo rab les . 
aLpicst un reg is t ran ieL i f (1 
eom a coiisec|iieiu'i;i lambe 
el cor de canibni) obre por-
tes en l;i l ínia d ' i i n t rebal l 
serios ;unb i in iesi1li.1l quah-
tatin nioU d igne, el L|U;I1 es 
de ilesitjiir (i cal) i|iie es vai^i 
consol idam i müloran l . 
Josep Jofré i Pradera 
Les herbes 
de la Cerdanya 
Mi-iNiAM-UAHIHAJUIIII 
Tresor de la saviesa popular 
de les herbes, reméis 
i creences de Cerdanya 
del temps antic. 
Iilsliuii iri\suKli'í t 'ou-liiii. aiiib l\ 
L^ol-hilioriuiii lii- 1.1 Hi-iiiT,ilil.\l ik' 
Cualiiiiy.i 1 f l su|iiiii lio! l'.urini.U 
Fniiiu'si lil^iniL'üi'.. 
2,1 i.-[ljr¡('i ,iiii|i|i,ui;i, -lííH [i:'ii;ilU's. 
U n de is p r i m e r s l l i l u e s 
científ ics esents en catLih'i ;i 
h Ken;ú>;cn(;;i ¿s el CiUiihríi 
'If ¡M /•7,'r,i </(• }fí V^U </(• 
Trust >r liu 1" SÍHÍIIM 
pojiiiliir ili.' k"> 
Herbes, reméis 
i creeiiees 
de ('erdaiiya 
ilfl luillli-illllli: 
.1. MiititiuiC-Llartra 
i\\wi¡i (tHS2) per Listanislnii 
V.iyreda. 1 )es de Ihivors siSn 
nioUs els trebiills refcrics a la 
ve | j ;e tac ió do d i f c r c i u s 
¡ i i d r e t s de t ' a t a h i n y a . 
T; imbé son niol ts els bota-
nies de eamp, naturistcs n 
s e i u d l a m e n i .ni i ies de les 
planles i iradíeinns (.[iie lian 
recol l i t in to in iaLÍons don; i -
des ]>er pagesiis, piismrs (^  
l icrbol i i r is. Pero és .1 pnr t i r 
de 1.1 e r e ; u i ó a l Í ; i ree lon; i 
de l t l r i i p t ;a ta la d ' L ^ i n o -
bo ián ie . i . r ; u i y l 'JHfi, que 
s'ori;anit?a al l-;ibur;Unn de 
Uoianic; ! de la l \ iLuUat de 
FLI I I I I .KXI de la U l i niKi l inia 
de recerca per estudiar des 
d 'aquest pu i i t de vist; i )es 
i l i lerenis yones del l ' r i n f i -
pa t . A Í N Í ei is I m e x p l i i M 
Taulor en el cnpi ln l 1. 
l.a seva tesi d o c t o r a l , 
.•l;iiirfi)í-íii i)/ (-i'iic).viTiJCííf (/<• 
}'vu¡ohohUiíí,\ lie l<J CíTi¡iiiiy<} 
( I W l ) , en va ser el p r imer 
tVu i l . 1 aquesc I l i b r e , qne 
¡ r e s u n a a t L i p t a c i ó , va 
n ie ré ixer el l ' ren i i N . i c i i i -
na! j o , n i Am.ules 1M'J2 de 
Keeerc.1 EtnoLíráfica. Q u e 
111 anys després se 'n túici 
un;i seiíona ed ic ió amp l i a -
da ja d i n p r o n si>l-)re la 
sev.i vaina. 
1 )e l e \ 1 23 espec ies 
deserites en el capítol 2. cnl 
destaenr el r igor de l;i i i i t b r -
n i n c i ó , les fotoi j ; rat les de l 
niateix ;ui tor i les i l -k ist ra-
c i ons d ' K , S ic r r : i - l í , ; ' i to ls . 
C"omen<,Mr aqucs t c i i ta leg 
aLirLu^ant-les per l iab i ta ts , 
amb els siiiítíerents dibuÍNos 
de joaqn in i ( ' a rbone l l , n"és 
u n Lír.in e n c e r t . T n n c a 
aque.st c a p í t o l un aparcar 
sobre eombin ; ic io i i s d ' l ie r -
bes, preparnts. phmtes l o x i -
qnes i ilitereiUs nsos po]^n-
lars de les plantes, p r o p o r -
cioiíat pels intbrnia ius. 
l a transeripció ordena-
&.\ d'altres reméis i creences 
en el LMpíctíl 3 inostra eom 
r .u i lo r , euros d'ha\'er lebnc 
«nn Iresor de saviesa ] i o p u -
lar». nn lia poL;ut resistir l;t 
cen ip tac ió t l ' enun ie ra r - l es 
tlavant el risc de l \ i b l i t , 
I."Índex deis 1511 in tb r -
inanis (anih la i i u i i í ac ió de 
p o b l é , i i o m de la casa i 
edac), els tres índexs de les 
l^lantes (ordcnücs peí n o m 
c i e n t i f i c . n o m p o p u l a r i 
seyons el sen ús, respectiva-
nieni) i una m o l t completa 
b ib l ioymt ia acaben de eon -
Rtíurar aquost I l i b r e , i p i e , 
c o m d in R a m ó n Polc l l en 
el sen pro leu ; , «esta lv iara 
mo l ta teína ais artpieólet is 
j i r e i n o b o t á n i c a i c u l t u r a 
p o p u 1 a 1'I en eNcavar ¡ usl 
abans de rendern iC" . 
Montserrat Manen 
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